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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran eruz del Méri
to Naval con distintivo blanco, al Vicealmi
mirante D. Manuel de la Cámara y Liver
moore.
Dado en Palacio á veinticlos de Febrero
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
'Victor MaríaCono"
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el mando de
la provincia marítima de Sevilla el Capitán
de Navío de primera clase D. Pelayo Pede
monte é Ibáñez.
Dado en Palacio á veintidos de Febrero
de mil novecientos seis.
ALFONSO




Con objeto de que los servicios estuvieran debi
damente atendidos, en el vigen we presupuesto sekau.-
jiintó la plantilla del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio en un Auxiliar, quo habrá de de encargar
se de la organización del Archivo de la Dirección ge
neral de la Marina Mercante. A fin de que la planti
lla de este Cuerpo se ajuste á los créditos presupues
tos, el Ministro que suscribe tiene el honor de some
ter á la aprobación de V. M. el unido proyecto do
decreto, haciendo la oportuna modificación.
Madrid 22 de Febrero de 1906.-~SERoR:—A L.
R. P. de V. M.—ViaroR M. CONCAS
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único: Queda aumentada en un
auxiliar, la vigente plantilla del Cuerpo de
Archiveros del Ministerio de Marina, apro
bada por Real Decreto de 25 de Octubre de
1899.
Dado en Palacio á veintidos de Febrero
de mil novecientos seis.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo més de Marzo, en las situaciones que en có
pia que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaczones en que deben pasar los buques de la Armada,
la revista del próximo mes de Marzo
Primera División.
Acorazado de 2.8 clase, Pelayo. En 3•' situación Es
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1.8 clase, Carlos V. En 3•' situa
ción, íd. íd.
Contra-Torpedero Audaz. En 1.8 situación artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 1.1 íd. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3.° íd. Prácticas de la Escuela de
Aplicación.
Segunda División
C rucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Idem íd. de 3...Axtremadura. En 3." íd. íd. íd.
Idem íd. íd. Rio dé la Plata. En 3." íd. íd. íd.
Buques para comisiones.
Contra-torpedero Destructor. En tercera situación,-.
Cádiz.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En 3.' situación Vigo.
Idem íd. D. Alvaro de Bazán. En 3•' íd. Canarias,
Idem íd. D.' Maria de Molina. En 3." íd. AlgecirasIdem íd. Infanta Isabel. En 3.8 íd. 'Cádiz
Idem de 2.a Hernán Cortés. En 8.' íd. Huelva.
Idem íd. Marqués de Molins. En 3•' íd.. Vigo.
Idem íd. Martin A. Pinzón. En 3. id. Málaga.
Idem id. Nueva España En 3.8 íd. Baleares.
Idem íd. 7emerarío. En 3.8 id. Barcelona.
Idem íd. Vasco IV. de Balboa. En 3.° íd Villagarcía.
Idem íd Vicente Y. Pznzón. En 3.a íd. Valencia.
Idem de 3.8 Ponce de León. En 3." íd. Sevilla y Huels
Idem íd. Mac-Mahón. En 3.' íd. Fuenterrabía.
Lancha Cañonera Perla. En 3•' íd. Tuy.
Escampavias. En 3.* íd. Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Comisión hidrográfica Urania. En 3.' situación, Vi
ó Muros.
Aviso Giralda. En 3•" íd.-Ferrol.
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En'reserva 2.° grado, Ferro
Id.em de Guardias marinas iVauti/us, En 3." s_tuaciói
Ultramar.
Idem de Aplicación .1.4panto. En 3.8 situación Ca:
tagena.
Idem de aprendices marineros Villa de ,Bilbao. Si
tuación .especial con sujeción al presupuesto, Ferro
Contra-torpedero Proserpina En 1.', art. 12, Cádiz,
Torpedero de 2•a núm. 12; en 3•' situación aiecto á 1
Escuela de Aplicación. Cartagena.
Idem de íd. núm. 13; En 3.a íd. íd. íd.
Guarda-costas protegido Numancia; En reserva 1
grado, Cádiz.
Estaciones torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1." situación.
Ferro', en íd.: íd.
Cartagena, en íd. íd.
Mahón en íd. íd.
Torpedero del.' núm 1. En 1." íd. art. 12, Ferrol
Idem de íd. núm. 3. En 1.' íd. art. 12, Cádiz.
Idem de íd. núm. 11. En 1.a íd. art. 12. Cartagen
Idem de íd. núm. 14. En 2•' situación, reserva1
grado Cartagena.
Buques en La situación.
Guarda-costas protegido Vztoria, En 1." situació
punto_4.°, artículo 1.°, Ferrol.
Rzíqües en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña, En primera san:
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento dentro de lt
créditos del presupuesto. Cartagena.
Cañonero de 2." General Concha. En 1.a, situaciói
Cádiz.
Torpedero de 1.* núm. 2, En 1.*, íd. Cádiz
Torpedero de 2.8 núm. 15, En 1.8, íd. íd.-Ferrol.
Madrid 23 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
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PERSONAL
CUERPO ~AL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En Real Decreto de esta fecha se
dispone el pase á la situación de reserva del Capitán
de Navío le 1. clase, D. Pelayo Pedemonte é Ibañez,
por cuya razón cesará en el mando de la Provincia
maritima de Sevilla, y S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que entregue su cargo al 2° Coman
dante de dicha Provincia.
De Real orden lo digo á V. 14'4. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 22 de Febrero de 1906'
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer venga á esta Corte á desempeñar co
misión ciel servicio, el Comandante de Marina de Va
lencia, Capitán de Navío de 1.* clase, D. José de la
Puente y Basabe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid ló de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Catalufta al
Capitán de Navio D. Miguel Aguirre y Corinto en
relevo por pase á otro destino del Jefe de igual em
pleo D. Román López Cepeda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de Navío, y sus resultas en
las inferiores, por consecuencia de haber sido conce
dido el pase á la situación de reserva, al Capitán de
,ravío de La clase, D. Pelayo Pedemonte é Ibáñez:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover
á sus inmediatos empleos superiores, con la antigüe
dad de esta fecha, al Capitán de Fragata D . Dimas
Regalado y Wossen, Teniente de Navío de 11e clase,
Don Manuel Cubells y Serrano, Teniente de Navío,
Don Manuel Bustamante y Barrena y Alférez de Na
vío, D. Antonio Azarola y Gresillón
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
*es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que embarque en el aviso Giralda á
sus inmediatas órdenes el Alférez de Navio D. Ma
nuel Mendivil y Elío durante la comisión que ha de de
peñar el citado buque desde 1.° de Marzo á 1.° de
Mayo próximo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~115111■411111~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,
al Alférez de Navío Don Manuel Ruiz de Atauri, que
acaba de regresar de Fernando Póo, por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áY. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José Fel rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■•■•••11011.1110.111.11••■■•
Excmo. Sr.. S, M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Capitán del Puerto de Elobey (Fernan
do Poó) al Alférez de Navío D. Fernando Dominguez
Vazquez en relevo del oficial de igual empleo Don
Manuel Ruiz de Atauri que ha regresado a la Penin
sula por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
Jwé fierro-.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
ide 17 del actual (B. O. núm. 22 pag. 293) aprobando
instrucciones para las proximas maniobras que han
de realizar las fuerzas de Infanteria de Marina en ese
Departamento; de Real orden remito á V. E , el
supuesto táctico qne han de realizar é instrucciones
que el General Inspector del Cuerpo ha propuesto y
he aprobado para el desarrollo de aquel, esperando
del celo de V. E. su cooperación para el mejor re
sultado de dichas simuladas operaciones de guerra.
—Ene supuesto é instrucciones serán entregadas al
General Jefe de la Brigada para su conocimiento, re
servandolas á los Jefes de ambos mandos y, dando
solo á conucer de ellas lo que estime oportuno.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de '1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Instrucciones de referencia
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las instrucio
nes y supuesto táctico :que han de verificar las fuer
zas de la Brigada de su digno mando, y que recibirá
V. E. por conducto del Excmo. Sr Capitán General.
manifiesto á V. E. en tésis general mis deseos para
que no soló todos los Sres Jefes y Oficiales que pres
tan-servid) en ese Departamento, sino que tambien
las clases, alcancen el mayor grado de ilustración y
conocimiento que son indispensables.
Para llenar el doble fin de instrucción marítima y
militar, se servirá V. E. disponer se abrevie en cuan
to sea posible la instrucción del recluta en aquellas
partes que no sean de muy imprescindible necesidad
su perfección, pasando tan luego sea posible á la reu
nión de secciones, compañias y batallón, efectuando
en estas instrucciones en sus órdenes cerrados lo su
ficiente para poder emprender seguidamente la parte
más esencial ó sea el orden abierto, en el cual se fi
jará principal atención.
Cuando lo estime V. E. conveniente, dispondrá se
fogueen los reclutas y hagan las prácticas de tiro al
blanco, encargando pongan.los oficiales insti uctores
en esta parte especial cuidado, á fin de conseguir el
mayor rendimiento posible.
Dispondrá V. E. igualmente se efectuen marchas
militares con el objeto de acostumbrar progresivamen
te á los reclutas á las molestias que ocasionan estos
ejercicios y lograr que en los dias de las maniobras á
que hago referencia, se encuentren en buenas condi
ciones para ellas.
En la instrucción teórica se les enseñará aparte
de lo indispensable para el soldado de Infantería, aque_
lbs conocimientos que necesita el soldado de Marina
como son nombres y distinción de las diferentes je
rarquias de la Armada; conocimientos de las distintas
partes de un buque y de las embarcaciones menores,
ejercicios de artillería (bateria) como sirvientes de
pieza; ejercicios marineros en botes al remo, distin
tas clases de boga, proeles y popeles, etc.
Para la enseñanza de los ejercicios marinet os, so
licitará V. E. de la superior Autoridad, del Departa
mento, los botes y Contramaestres ó cabos de mar
que considere necesarios; y para la nomenclatura cli
aquellas partes de los buques que le son necesarias
conocer, les serán enseñados por los propios oficiales
instructores y las clases, á bordo del buque ó bu
ques que se encuentren en el Departamento y en con
diciones para ello. Los ejercicios de artillería, tam
bien serán dirigidos por los oficiales instructores pre
cisamente, en las baterias que hubiere en tierra, ó al
igual que lo anteriormente dicho, á bordo del bu
que que reuna las condiciones. Paralograr unos y
otros ejercicios lo solicitará V. E. del Excmo. Señor
Capitán General.
Según observará V. E. en las instrucciones gene
rales de que trato se dispone que 108 cabos sepan
trasmitir y recibir, por medio del télegrafo de brazos
que se usa en los buques de guerra. Para este fin,
las clases que tengan estos conocimientos serán agre
gadas como ayudantes al oficial encargado de esta
enseñanza.
Igualmente para los Sargentos, dispondrá y. E
que se nombre un Capitán, y un oficial, los cuales
les instruirán en el manejo delmanipulador Morse, er
su alfabeto y en la trasmisión y recibo.de palabras
por este sistema.
Para llevar á cabo el supuesto táctico que se ha
de realizar, dispondrá/V. E. ki'necesadopara formar
los dos bandos., procurando que el que se supon(
enemigo; lleve las fuerzas que V. E,: designarky
que será-villas indispensables con: el fin de dejar al
otro bando el mayor número posiblé. Fijatt V. E,
igualmente, en,la composición de cada uno, ebnúme.
ro de piezas y caballos qnejuzgue neoesariosl segúr
el terreno en que hayan de!operar y objetivo que s(
les designas A estos:ejercicios solicitará V. E. concu.
rran las fuerzas de Guardias de Arsenales:.
Loa puntos,enque se suponga el enemigo, así co
mo tambien las fuerzas y calidad de que se compon
ga, serán reservados para el Jefe del bando que de
fienda; siendo reservados para el primero la hora cI(
salida,. número de piezas y dirección de la marcha
que lleve el bandoidefensor.
Procurará V . E. de ser posible se efectue algún
ejercicio de desembarco en estas maniobras, hacien
do prácticas de ello durante los ejercicios marineros;
simulando tener que tomar formación de combate tan
pronto vayan saltando á tierra, y otros que dejo á
la iniciativa de Y. E.
Las maniobras se repetirán, á fin de que el Jefe
que lo haya sido de un bando, lo sea luego, del otro
y reciprocamente, para de este modo,ver su iniciati
vas en ambos casos.
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El mayor tiempo que podrán permanecer fuera
del Cuartel las tropas será de '24 horas debiendo dis
poner las maniobras que tengan que pernoctar en
algún poblado para de este modo practicar los dis
tintos servicios de vivacs, seguridad, vigilancia etc.
Se procurara, que tanto los Capitanes, como los
Oficiales subalternos, hagan frecuentes prácticas de
los servicios de campaña.
y. E. dispondrá tambien lo que considere nece
sario, dado su reconocido celo é ilustración, para
que estos ejercicios y prácticas sirvan de enseñanza,
y asimismo puedan apreciarse las iniciativas de los
;res. Jefes y Oficiales que tomen parte en las mismas.
Madrid 21 de Febrero de 1906'
El Inspector General de Infantería do Marina,
Victúr Diaz del Rio.
—ffisralS1101m--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q d. g.) se ha servido
disponer que el Coronel de infantería de Marina don
\lañan° de Anítua é Izaguirre cese en el cargo de Je
fe de primer Negociado de esa Inspección General y
Pase al de Eventualidades y Jefe de la Comisión ge -
neral Liquidadora del expresado Cuerpo en ést a
Corte, y que el Coronel D. Mariano Cardona y Bos
que, cese en este último destino y se haga cargo del
que dejá vacante el Sr. Anítua.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
.......~114.11111111~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se traslade á la Habilitación de la Coman -
dancia de Marina de Valencia, el pago de los haberes
que percibía por la de este Ministerio, el Comandante
honorífico de Infantería de Marina, D. Manuel Mar-
selle Aguilar, retirado con arreglo á la Ley de 6 de
Febrero de 1902, extensiva á Marina por otra de 9 de
.1/layo siguiente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á Y. E, á los efectos consiguientes.




Sr. Intendente General de Marina
Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante de Infantería de Marina de la escala de
reserva D. Luciano Estremera y Paz: El Rey (g. d.g.)
se ha servido concederle cuatro años de prórroga
en el destino de Juez instructor de esa Jurisdicción,
con arreglo al artículo 7.° del Real Decreto de 7 del
mea: actual (B. O. núm 17).
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari„''
na en la Córte.
Excmo. Sr.: habiendo sido bajas los sargentos
pl imeros de Infantería de Marina, Angel Sánchez
Fernández y José Antonio Landa, por retiro del ser
vicio y fallecimiento, respectivamente, y correspon
diendo de dichas vacantes la primera á la amortiza
ción y la segunda al ascenso, con arreglo á la Real
orden de de 20 de Mayo de 1904 (B. O. núm. 58 pá
gina 547):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha dignado
promover á su inmediato empleo de sargento prime
ro, con la antigüedad de 1.° de Marzo próximo veni
dero, al segundo, Rafael Grau Villamejor, que os el
número uno de su escala apto para el ascenso.
De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José .hrrer.
Sr. Inspector General de*Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.-
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
—~111»ella.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia cursada por
el Capitán General del departamento de Cartagena,
con oficio núm. 293, de 9 del actual, promovida por
el cabo de Infantería de Marina, Juan Caballero Vi
vancos, solicitando la rescisión del compromiso de
reenganche que se halla sirviendo:
S. M. el Rey (q. d. acuerdo con lo informa
do por los Jefes respectivos y por esa Inspección Ge
neral –se ha servido acceder á lo solicitado por el re
currente, siempre que quede á cubierto con la Ha
cienda y reintegre á la misma la parte de cuota que
tenga percibida y no devengada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr Capitan General del Departamento do Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia General, ha tenido
á bien conceder un mes de licencia para asuntos par
ticulares en Barcelona y Lisboa, al Comisado de
Marina D. Miguel Fontenla y Dopico.
De Real orden lo digo á E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CODICIAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. d. g.) se ha servido
nombrar Auxiliar del Negociado primero de la Inten
dencia General de este Ministerio al Contador de Na
vío de primera clase D. Juan Soler y Espiauba.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 23 de Febrero de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. d. g.), se ha servido
nombrar Auxiliar del tercer Negociado de la Inten
dencia General de este Ministerio al Contador de Na
vío de primera clase D. Cecilio de Lora y Ristori.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su fines
consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CoNcAs,
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE MAIMNISTÁS
Excmo. Sr En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Disponga Y. E. embarque en Pelayo el Maqui
nista Mayor de 2
° García Manchon en lugar de Her
nandez Celis que continuará en Cários V.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en eerroboración.—Dios guar




Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
-
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue «Con esta fecha se ordena llama
miento marineros fogoneros á Departamentos, é in
terin no se cubren vacantes proceda V. E. hacerlo
con arreglo artículo 34 reglamento de dirha clase.»
Lo que de Real orden, ,comunicada por el Sr. Mi
tro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Febrero ,de 1906,
El Subsecretario,
José Pei-rer.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo que sigue:
«Proceda V. E. á admitir 20 marineros-fogoneros
con arreglo á ultimas disposiciones y avise resultado
á este Ministerio.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E lo que sigue:
«Proceda V. E. á admitir cuarenta marineros fogo
neros con arreglo á ultimas disposiciones y avise á
este Ministerio resultado,»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Proceda V. E. á admitir 40 marineros-fogoneros
con arreglo á ultimas disposiciones y avise á este Mi
nisterio resultado.)
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
A■10•1111~
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Para cubrir necesidades servicio guardando de
bida proporcionalidad en llamamiento que en el día
de hoy se ordena Departamentos, procederá V. E. á
llamar inmediatamente 50 individuos de la actual
convocatoria además de los 80 que se le ordenó ayer
telegraficamente.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración. Dios guar
■■■■■•■•■
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de á V. E. muchos años--Madrid 9 de D'obrero de ción. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
1906. de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Para cubrir necesidades servicio guardando de
bida proporcionalidad en han lamientos que hoy or
deno, corresponde al de su mando 50 individuos, que
llamará V. E. inmediatamente de la actual convo
catoria, ordeno Ferrol mande 200 hombres á ese De
partamento.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
cursadas por el Capitán General del Cádiz, en sl)li
ca de solicitar el marinero licenciado de la Armada
Juan Rodriguez Fernandez, sustituir en el servicio de
la misma al inscripto del actual alistamiento y trozo
de Sanluca,r Manuel Odero Diaz:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
; lo que solicita, pero en el bien entendido que dicha
concesión será nula, si en su día diese lugar á per
juicio de tercero.
Lo que de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro deMarina, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 20 de Febrero de 1906.
ElSubsecretario.
José _Ferrer
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr. En telegrama de esta -fecha se dice á
V, E. lo que sigue:
«Para cubrir necesidades servicios guardando de
bida proporcionalidad en llamamientos que hoy se
ordena Departamentos, corresponde al de su mando
300 individuos de la actual convocatoria que llama
rá inmediatamente. De dichos' 300 hombres, 200 se
alistarán inmediatamente de vestuario avisando te -
legraticamente cuando se encuentren listos para or
denar su traslado á Cartagena.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. en corrobora
ElSubsecretario,
fose Perrer.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
y. .E.„lo que sigue:
«Puede V. E. cubrir ante todo dotación marine
ría Numancia con atenciones Departamento y para
cubrir estas, llamar 80 inscriptos del actual reempla
zo. con esta fecha se ordena á Ferrol pasaporte á
esa inmediatamente los 23 fogoneros.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V . E. en corroboración —Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
—.misa 1111110~—
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«De no haberles pasaportado para Cartagena, pa
saporte V. E- inmediatamente 23 fogoneros para San
Fernando, de la dotación del Civieros y el resto de fo
goneros, Artilleros y Cabos de mar remitales á Car
tagena como se previene telegrama de tres del co
rriente, del cual no he recibido contestación.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en correboración.— Dios




Sr. Capitán General dizl Departamento de Perro'.
111■1■4111
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 9.000 pesetas con cargo al Capi
tulo 7 Artículo único; concepto «Pertrechos;» para la
adquisición de toldos con destino al crucero Carlos V
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
1 Madrid 17 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--ragua nao. alliiall••■•■•■
(iNGunimos)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.102, del Capitán General do Ferro', trasmi
ts.
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tiendo acuerdo núm. 23, de 12 de Dicien:bre último,
tomado por la Junta Administrativa d91 Arsenal con
motivo de la R. O. de 23 de Noviembre anterior,
(B. O. núm. 135 pág. 1.261) sobre la rebaja de los
picaderos del Dique de S. Julián para que en todas
las mareas puedan entrar en él los buques de la Ar
mada á excepción del acorazado Pelayo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo in
formado por esa Inspección—se ha dignado resolver:
1.° Que quede en todo su vigor la R. O. de 23 de
Noviembre (B. O. núm. 135 pág. 1.261).
2.° Que se autoriza para completar la cama espe
cial para el Pelayo preparada ya en parte por acuer
do núm. 1 de 1.° de Septiembre de la Junta Admi
nistrativa del Arsenal.
3.° Que para que la entrada de los cruceros tipo
Princesa de Asturias y CataluDa pueda hacerse sin
riesgo para sus quillas de balance se rebajen la can
tidad necesaria los cuatro muretes que hay á cada
costado del Dique donde se apoyan los pasamanos
de las escalas de bajada y rampa para loqmateriales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTORM. CONGA S
. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.•••■•■•■•11ffielfilliAlliPMIII■■
(SANIDAD)
14-Jxemo Sr.: En vista de la carta oficial núm. 1957,
del CapitánGeneral del Departamento deFerrol, con la
que remite copia del acta de la sesión celebrada por
la Junta Facultativa del Hospital de Marina de aquel
Departamento, en la que se hace constar el mal es
tado de la bobina del gabinete de radiografía y la ne
cesidad imperiosa de adquirir una nueva bobina para
no suspender el funcionamiento del mencionado gg.
binete que tan valiosos beneficios ha prestado desde
su instalación en el diagnóstico y tratamiento de va
rias enfermedades:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E. y la Intendencia General,—ha tenido
á bien disponer que por la casa Siemenschuckerte se
adquiera el expresado aparato á fin de dotar la insta
lación del citado gabinete en la forma que se intet esa
abonándose los pastos de los fondos de beneficios
existentes en las Farmac as de los Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
5 miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que con cargo al cap. 14 arti único del
presupuesto en ejercicio, se conceda un auxilio de
600 pesetas, al Médico Mayor de la Armada, D. Juan
Redondo y Godino, para la impresión de su obra ti
tulada «Recuerdos de un viaje á America».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 deFebrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.





Excmo. Sr.: 8, M. el Rey (q. D. g .), se ha digna
do expedir el Real Decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros, vengo en conceder la
gran cruz del 1(51rito Naval con distintivo blanco, al
Vice-almirante, D. Manuel de la Cámara y Liver
moore:—Dado en Palacio á veintidos de Enero de
1906: —ALFONSO».
Lo que de Real orden traslado á V. E, para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGA S .
Sr Director del Personal.
11■■•■■•■..."
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGSNA
La subasta para adquirir el carbon Español neep
sario en este Arsenal durante el presente año, publi
cada en la Gaceta de Vadrid núm. 364 de 30 de Di
ciembre último, BOLETINES OFICIALES de las provin
cias de Murcia y Oviedo con el núm. 2 de los dias 2
y 3 de Enero -último y en el del Ministerio del Ramo
número 2 de 4 del mismo y que fué suspendida en 6
del actual por la deJunta subastas en virtud de lo dis
puesto en el articulo 78 del Reglamento de Contra
tación, tendrá lugaren el sitio y forma anunciados en
la Gaceta de Madrid número 23, de 23 de Enero próxi
mo pasado, BOLETINES OFICIALES de laq provincias de
Murcia y Oviedo números 21 y 22 de '24 y 27 del mis
•
mo y en el del Ministerio de Marina con el número 11
de 25 del repetido Enero, en el término de cinco (119,s
contados desde el siguiente á la fecha de publicación
de este auuncio en ei último de los citados perioclicos
oficiales que lo inserten en el concepto de que si el
quinto dia fuera festivo, el acto tendrá lugar el pri
mero laborable despues de aquel.
Lo que se anuncia á fin de que llegue á conoci
miento de los interesados en este servicio
Arsenal de Cartagena 15 de Febrero de 1906,
El Secretario
Guitart
Irup. d1 Ministeriodi Marina.
